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Pada usia anak 4-12 tahun biasanya anak-anak melakukan minimal 60 menit aktivitas fisik setiap hari.
Biasanya anak-anak lebih banyak beraktivitas bahkan hingga beberapa jam. Hal ini dapat dibangun
sepanjang hari dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat contoh, berkebun atau menanam bibit pohon. Kegiatan
ini adalah salah satu  upaya untuk melakukan pembelajaran bagi anak tentang menanam pohon. Menanam
pohon salah satu kegiatan yang di sukai anak-anak. Kebanyakan anak-anak usia dini senang bermain di luar
ruangan, mereka akan mencari hal-hal yang belum mereka tau. Berawal dengan menanam di kebun
anak-anak akan tau tentang cara-cara menanam yang baik dan yang benar, dengan menggunakan
perlengkapan seadanya. Dengan menanam pohon, penulis sebagai pendesain yang berkerjasama dengan
dinas pendidikan menciptakan media-media yang disukai oleh anak-anak. Media yang digunakan seperti
buku cerita, poster, majalah, Koran. Buku cerita menceritakan tentang dampak menebang pohon
sembarangan, mengakibatkan satu kampung tergenang air. Di buku terdapat icon si poh, si cetok dan si pot,
yang mengajak masyarakat melakukan sosialisai tentang reboisasi. Dengan adanya buku cerita di harapkan
orang tua akan member informasi kepada anak mereka tentang menanam pohon. Dari belajar menanam
pohon anak-anak kelak akan mendapatkan masa depan yang cerah.
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Children 4-12 years of age,usully do at least 60 minutes of physical activity every day. Usually children more
active even up to a few hours. It can be built throughout the day with activities useful activities for example,
gardening or planting tree seedlings. This activity is one way to make learning for children about planting
trees. Planting trees in one of the activities that kids love. Most kids love to play in  outdoors, they will be
looking for things that they do not know. Starting with the planting in the garden the children will know about
ways to cultivate well and property, using makeshift equipment. By planting trees, writers as designers are
working with education departments created venues favored by children. The media used such as books,
posters, magazines, newspapers. The book tells the story about the effect of cutting down trees carelessly,
resulting in a flooded village. In the book there is the poh icon, the cetok and the pot, which invites the public
to socialization of reforestation. With the story book, hopefully that parents will inform their children about
planting trees. From learning to plant trees, someday the kids will get a bright future.
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